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Аннотация. В статье предлагается использовать данные текущей 
успеваемости для измерения сформированности компетенций. Разработана 
информационная технология, включающая описание оценочных средств в 
виде списка компонент, каждый из которых связан ровно с одной компетен-
цией, программы ввода таких описаний и регистрации оценок студентов. 
Предложена технология вычисления оценок сформированности компетенций 
на основе статистической обработки оценок текущей успеваемости.  
Abstract. In the article, it is proposed to use students current grades to meas-
ure the competencies. An information technology has been developed that includes 
a description of assessment tools in the form of a list of components, each of which 
is associated with exactly one competency, a program for entering such descriptions 
and registration of students' current grades. A technology is proposed for compe-
tencies measurement based on statistical processing of students' current grades. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты ориенти-
руют процесс обучения на формирование компетенций, смещая цели обучения 
на активное использование знаний, умений и навыков для решения практиче-
ских профессиональных задач. Для полноценного внедрения компетентност-
ного подхода необходимо разработать и включить в учебный процесс мето-
дики измерения сформированности компетенций. В качестве основы таких ме-
тодик предлагается использовать данные текущей успеваемости, собираемые 
на основе соответствующих информационных технологий. 
В исследованиях, посвященных внедрению компетентностного подхода, 
отмечается сложность процедур и методик оценивания [1, 3, 8, 9, 10]. Тради-
ционно, оценка выставляется по итогам сравнения знаний, умений и навыков 
студента с некоторым эталоном. Такие эталоны для компетенций на данном 
этапе не установлены. Так как компетенции проявляются во время практиче-
ской работы, то достаточно сложно организовать измерение компетенций в 
процессе учебы.  
Методики прямого измерения сформированности компетенций [5] до-
статочно сложны, потому что требуют воспроизведения производственной си-
туации. Для создания таких методик нужны значительные затраты на методи-
ческую подготовку, включающую содержание нескольких дисциплин. Приме-
нение таких методик сложно включить в учебный процесс, в котором основ-
ное учебное время отводится на изучение дисциплин. Отдельные виды учеб-
ной работы, наиболее близкие к профессиональной деятельности, такие как 
курсовые работы, практики, выпускная квалификационная работа, могут вы-
полнять роль измерителей сформированности компетенций, однако, таких ра-
бот не так много по сравнению с количеством компетенций. 
Ряд предложений по измерению сформированности междисциплинар-
ной компетенции [4, 6, 7] заключается в использовании оценок промежуточ-
ных аттестаций (экзамены, зачеты) по соответствующим компетенции дисци-
плинам с использованием весовых коэффициентов для получения оценки ком-
петенции. В развитии этого подхода и для устранения неопределенности в 
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определении весовых коэффициентов предлагается каждый элемент текущей 
учебной работы связывать с одной компетенцией. В этом случае оценка эле-
мента становится измерением и освоения дисциплины, и формирования ком-
петенции. 
Реализация такого подхода достаточно трудоемка, так как вместо одной 
оценки промежуточной аттестации необходимо учитывать несколько оценок 
текущей успеваемости по всем изучаемым дисциплинам. Такой учет ведется 
каждым преподавателем по своей схеме. Накопление и объединение оценок 
возможно на основе соответствующей информационной технологии. Такая 
технология должна быть основана на информационном описании текущей 
успеваемости, достаточно универсальном, чтобы им могли пользоваться все 
преподаватели. 
В Байкальском государственном университете такая модель была разра-
ботана [2] в рамках подготовки к аккредитации в 2016 году для описания оце-
ночных средств дисциплин. Задания текущей успеваемости (под заданием по-
нимается любой оцениваемый вид учебной работы), могут быть связаны с не-
сколькими компетенциями. Такие задания предлагается разбивать на не-
сколько компонентов, каждый из которых связан ровно с одной компетенцией, 
а также знанием и/или, умением и/или навыком. Кроме этого, для компонента 
устанавливается максимальный балл, так чтобы сумма всех баллов компонен-
тов одной дисциплины составляла сто баллов, и определяется трудоемкость 
выполнения компонента в зачетных единицах (з. е.). За выполнение каждого 
компонента студент получает балльную оценку. Сумма всех оценок опреде-
ляет стобалльную оценку студента по дисциплине (см. таблицу 1). 











Задание 1. Проектирование схемы БД     
Выделение источников данных ОПК-3 0,18 3 2,5 
Описание показателей бизнес-процесса ПК-5 0,18 3 3 
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Построение и описание модели «Сущность-связь» ПК-13 0,3 5 3,5 
Задание 2. Создание схемы данных ПК-13 0,6 10 9 
Задание 3. Построение запросов ПК-13 0,6 10 8 
Задание 4. Программные компоненты MS SQL сер-
вера ПК-13 0,6 10 5 
Задание 5. Администрирование сервера баз данных ПК-13 0,3 5 4 
Задание 6. Создание измерений и кубов в аналитиче-
ской базе данных ПК-13 0,3 5 4 
Задание 7. Запросы к многомерным данным ПК-13 0,3 5 4,5 
Задание 8. Использование документной БД ПК-13 0,3 5 5 
Тест 1. Структуры и корректировка данных ПК-5 0,3 5 2 
Тест 2. Выбор данных ПК-13 0,3 5 4,5 
Тест 3. Нормализация отношений ПК-13 0,3 5 2,5 
Тест 4. Программные компоненты SQL ПК-13 0,3 5 4 
Тест 5. Технология Клиент-Сервер ПК-13 0,3 5 2 
Тест 6. Администрирование SQL сервера ПК-13 0,24 4 3 
Тест 7. Многомерный анализ данных (OLAP) ПК-13 0,3 5 4 
Тест 8. Документные БД ПК-13 0,3 5 3,5 
Итого  6 100 74 
Для автоматизации регистрации оценок текущей успеваемости были 
разработаны и внедрены программа для преподавателей, доступная в локаль-
ной вычислительной сети вуза, и мобильное приложение, использующее Ин-
тернет для ввода данных. Оценки текущей успеваемости, независимо от спо-
соба регистрации, записываются в единую базу данных. Ввод оценок в мо-
бильном приложении реализован следующим образом. На экране демонстри-
руется список занятий преподавателя на текущую дату. Далее нужно выбрать 
из выпадающих списков занятие, задание, компонент, студента и ввести 
оценку. Аналогично реализован учет посещаемости студентов. 
Итоги текущей успеваемости предоставляются всем участникам про-
цесса обучения. Студент получает доступ через личный кабинет на сайте вуза. 
Преподаватель, заведующий кафедрой, декан, проректор по учебной работе 
получают сводную информацию, каждый в своем приложении с учетом своей 
сферы ответственности. 
Единое хранение информации позволяет собирать сведения по форми-
рованию компетенций по итогам текущей успеваемости. В таблице 2 приве-
дены оценки одного студента, полученные при изучении разных дисциплин, 
но связанные с одной компетенцией. В таблице представлен самый простой 
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вариант интеграции всех оценок по одной компетенции — это построение 
взвешенной суммы, в которой стобалльная оценка за каждый компонент учи-
тывается с весом, равным доле трудоемкости компонента в сумме трудоемко-
стей компонентов компетенции. 
Таблица 2 — Средневзвешенная оценка компетенции ПК-5 — проведение обследования 
деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий 







Базы данных: Задание 1. Проектирование схемы 
БД: Описание показателей бизнес-процесса  
0,18 3 3 100 
Базы данных: Тест 1. Структуры и корректировка 
данных 
0,24 4 2 50 
Интеллектуальные системы: Задание1 0,3 5 3 60 
Интеллектуальные системы: Тест по разделу  0,3 5 2,5 50 
Информационные системы поддержки бизнеса: За-
дание 1 
0,875 25 17,5 70 
Проектирование информационных систем: Задание 
1. Описание организации и ИТ инфраструктуры 
0,4 10 10 100 
Проектирование информационных систем: Задание 
2. Описание автоматизируемого процесса  
0,2 5 5 100 
Проектирование информационных систем: Тест 4 
«Описание бизнес процессов» 
0,16 4 3 75 
Производственная практика (практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности): Описание выбранного 
для автоматизации бизнес-процесса: место биз-
нес-процесса, описание подразделения, ответ-
ственного за бизнес-процесс, и системы управле-
ния бизнес-процессом: Сбор и структурирование 
информации 
0,3 10 6 60 
Защита ВКР, включая подготовку к процедуре за-
щиты и процедуру защиты: Описание автомати-
зируемого процесса 
0,06 1 0,5 50 
Итого 3,015   72,06 
Предложенная оценка сформированности компетенции имеет очевид-
ные недостатки. Шкалы оценок являются порядковыми, а не метрическими и 
поэтому описанное усреднение является не вполне корректным. Кроме этого, 
разные преподаватели применяют по-разному даже одинаковые шкалы. По-
этому перспективным представляется применение моделей с латентными па-
раметрами, в которых вероятность оценки зависит от подготовленности сту-
дента и трудности компонента. В результате статистической обработки полу-
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чаются оценки латентных параметров (подготовленности и трудности) в спе-
циальных единицах — логитах. Применение такого подхода привлекательно, 
так как позволяет объединять оценки разных шкал, а подготовленность сту-
дента можно интерпретировать как оценку сформированности компетенции. 
Описанная информационная система является инструментом управле-
ния текущей успеваемостью, а не только оценивания сформированности ком-
петенций. Для каждой программы обучения получены сводные трудоемкости 
формирования компетенций, что позволяет оценить сбалансированность про-
граммы в целом. Необходимость привязки заданий к компетенциям заставляет 
преподавателей менять методику преподавания, смещая акценты на практиче-
ское применение знаний. Данные текущей успеваемости являются эффектив-
ным инструментом контроля и студентов, и преподавателей. Студенты полу-
чают дополнительный стимул обучения, получая точное представление о тра-
ектории обучения и своем продвижении по ней. 
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